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ABSTRAK 
Perilaku Wanita Usia Subur dalam Pencegahan Kanker Serviks di Desa Ngunut 
Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan 
Oleh : Gandri Finisthi 
Kanker serviks merupakan keganasan yang paling banyak ditemukan dan 
merupakan penyebab kematian utama yang terjadi pada wanita saat-saat ini. 
Kesadaran masyarakat untuk mencegah secara dini penyakit kanker saat ini 
terbilang masih rendah. Para wanita menyadari perilaku yang sering dilakukan 
ternyata menjadi pemicu munculnya kanker serviks, salah satu perilaku yang 
harus dijauhi yaitu merokok, mencuci vagina dengan cairan antiseptik, menaburi 
bedak pada vagina, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak, 
berganti-ganti pasangan, hubungan seks terlalu dini. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perilaku dalam mencegah kanker serviks. 
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 
Menggunakan teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah 
wanita usia subur di Desa Ngunut Kawedanan Magetan sebanyak 152 orang, 
dengan jumlah sampel sebanyak 38 responden, alat ukur yang digunakan adalah 
kuesioner. Setelah data terkumpul dilakukan tabulasi data dan analisa. 
Hasil penelitian didapatkan dari 38 responden sebagian besar 22 responden 
(57.8%) berperilaku negatif dalam pencegahan Kanker Serviks, dan hampir 
setengahnya 16 responden (42.1%) berperilaku positif dalam pencegahan Kanker 
Serviks. Sebagian besar responden yang berperilaku negatif  dalam Pencegahan 
Kanker Servik pada rentang umur 31-40 tahun. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk tenaga kesehatan, diharapkan 
untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah kanker 
serviks sejak dini. 
 
Kata Kunci : Perilaku Wanita Usia Subur, Pencegahan Kanker Serviks  
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ABSTRACT 
The behavior of women of childbearing age in the Prevention of Cervical Cancer 
in Rural District of Kawedanan Ngunut Magetan 
 
By : Gandri Finisthi 
  
Cervical cancer is the most common malignancy and a major cause of 
death among women these moments to check the public awareness of early cancer 
is still fairly low at this time. The women are often made aware of behavior turns 
out to be a trigger cervical cancer, one of the behavior that should be shunned, 
namely smooking, washing the vagina with an antiseptic solution, sprinkle powder 
on your vagina, consume foods that contain lost of fat, multiple sexual partner, 
sex too early. This study aims to determine the behavior in preventing cervical 
cancer. 
The research design used in this study is descriptive. Using a purposive 
sampling technique. The population in this study were women of chilbearing age 
in villaage Ngunut Kawedanan , Magetan as many as 152 people. With a total 
sample 38 responden. With a measuring instrumen used was a questionnaire. 
After the data is colelected and then conducted data tabilulation and analysis. 
Research result obtained from 38 respondents as a major 22 respondents 
(57.8%) negative behavior the prevention of cervical canser, and nearly half of 16 
respondents (42.1%) positive behavior in the prevention of Cervical Cancer. Most 
respondents who behave negatively in Cervical Cancer Preventin in the range of 
age 31-40 years.  
The results of this study are recommended for health workers, are 
expected to disseminate to the public about the importance of preventing cervical 
cancer early 
 
 
 
Keywords : behavior of women of childbearing age, prevention of cervical cancer 
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